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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengembangkan sistem informasi yang akan 
membantu dalam layanan administrasi dan keuangan pada SMK Strada Daan mogot. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode analisis yang terdiri 
dari : Melakukan Survey, Wawancara, Identifikasi Kebutuhan, dan Studi Pustaka, 
sedangkan metode perancangan yang dipakai berorientasi pada Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) yang digambarkan dalam UML. Hasil yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah suatu pengembangan sistem yang dapat membantu SMK Strada 
Daan Mogot dalam proses layanan administrasi dan keuangan sehingga dapat membuat 
aktivitas sehari – hari menjadi lebih efektif dan efisien. Simpulan dalam penelitian ini 
adalah dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pihak sekolah dalam 
mengelolah data menjadi sebuah informasi dan laporan yang terintegrasi sehingga 
kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. 
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